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İlk önce Arabistan’ da ortaya 
çıkan ve ?. yüzyıldan sonra tüm 
Müslüman dünyasına yayılan 
edebiyat kahveleri batıda ancak 
17. yüsyılda Parista “ Le Proco- 
pe’ ’ kahvesinin açılmasıyla görü­
lür. Napoléon. Voltaire ve Dide- 
rot’nun uğrajs^ye'n olan bu ilk 
kahveden sonra, sayılan her ge­
çen gün çoğalarak Paris yaşamı­
nın sembolü haline gelmiş kah­
velerinden dünyaca tanınmış 
“ Cafe’ de la Paix”  (Banş Kahve­
si), diğer edebiyat kahveleri 
“ Aux deux Magots” , “ La Clo- 
serie des Lilas” , “ Le Flore , 
'■Chez Lipp”  gibi sanatçılann, 
devlet adamlarının ve tanınmış 
kişilerin tercih ettikleri bir uğrak 
yeridir.
Açıldığı 1862 yılından ben 
Emile Zola, Guy de Maupassant, 
Paul Valéry, André Gide,Oscar 
Wilde, General de Gaulle, Harry 
Truman, Dioghiler, Marlene Di- 
etrich, Joséphine Baker, Mauri­
ce Chovalier, Tino Rossi, Farah 
Diba, Maria Callas, Yves Mon- 
tand, Salvador Dali, Chagall gi­
bi dunvaca larunnuş kişiler bu ta­
rihi kàhsenin seçkin müşterile­
rinden sadece bazıları.
Birçok sanatçıya esin kaynağı 
olan Barış Kahvesi, bu geleneği 
sürdürmek amacıyla, 1979 yı-
Nevbahar
lında düzenlediği ve 350 sanat­
çının katıldığı yarışmalı sergiden 
sonra, bu yıl da 5 Temmuz - 1" 
Ağustos tarihleri arasında süre­
cek olan uluslararası nitelikte bir 
sergi oluşturdu.
Yetmiş ülkeden ikiyüzü aşkın 
sanatçının büyükelçilikler ve ga­
leriler aracılığıyla davet üzerine 
katıldığı bu önemli sergide Türki­
ye’ yi Paris’ te yaşayan üç sanat­
çımız temsil ediyor: Alantar, 
Nevbahar ve Neveser.
Serginin "Bir Barış Anı ya 
da “ Barış Kahvesi’ nde Bir An”  
temalarını, Alantar yapıtında bir 
beyaz güvercin uçuşuyla simge­
sel olarak yorumlarken, Nevba­
har, kahvenin caddeden görünü­
münü, Neveser ise .kahvenin için­
den dışarıya doğru bir bakış açı­
sını yansıtmayı seçmişlerdi.
Belçika'dan Delvaux, Fran­
sa'dan Chapelain Midy, Carzou, 
Toffoli, Hilaire, Menguy, Alaux, 
Kolombiya’ dan Botiro, Maca­
ristan’dan Sandorfi, İtalya dan 
Donizetti, Ispanya’ dan Prades 
gibi eserleri müzelerde yer alan 
birçok tanınmış sanatçının katıl­
masının yanı sıra.bu sergi aynı 
zamanda belli bir konunun çok 
değişik yorumlarını bir arada 
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